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Pendidikan sekolah sangat dibutuhkan untuk membantu orang tua dalam 
mendidik anak menjadi lebih baik. Untuk bisa masuk ke masing masing sekolah, 
calon siswa biasanya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke sekolah 
yang diinginkan dan harus melewati proses seleksi secara tertulis yang membuat 
calon siswa harus menunggu untuk melihat nilai ujian yang telah diselesaikan, 
seiring perkembangan teknologi maka hal tersebut sudah tidak efektif lagi. 
PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang diperuntukkan dalam 
pembuatan website, PHP dapat digunakan pada multiplatform, semua jenis 
komputer dan sistem operasi dapat menggunakan berbagai macam database Sperti 
MYSQL. 
Dari penelitian ini akan dibagun sebuah aplikasi penerimaan siswa baru 
berbasis website yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MYSQL. Aplikasi ini memiliki tiga user diantaranya adalah Admin, Kepala 
Sekolah dan Calon Siswa. Aplikasi ini juga memiliki fitur pendaftaran, ujian 
seleksi dan lihat hasil ujian.  
















School education is needed to help parents for educate their children for 
the better person. To be able to participate each school, new prospective students 
usually have to register in advance for the desired school and must pass the 
written selection process that makes prospective students have wait to see their 
scores that have been completed, along with the development of technology is no 
longer effective. 
 PHP is a programming that can be used for making websites, PHP can be 
used for multiplatform, all types of computers and operating systems can use a 
various kinds of databases like a MYSQL. 
 From this research, new student admission applications with based 
websites will be created using PHP programming and MYSQL databases. This 
application has three users including admin, principal and new prospective 
students. This application also has a registration feature, a selection test and see 
the results of the exam. 
Keywords: website, new student admission, selection test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
